APLIKASI KEYLOGGER PADA JARINGAN LAN







Kejahatan komputer bukan hanya sekedar kejahatan biasa yang menyebabkan kerugian golongan-golongan tertentu saja namun juga berdampak pada manusia lainnya seperti user atau pengguna komputer. Berdasarkan hal tersebut maka diciptakanlah perangkat lunak yang dipakai untuk monitoring segala aktifitas keyboard dengan menggunakan keylogger.
Pada penyusunan skripsi ini pengembangan aplikasi monitoring dan kegiatan akses komputer client server berbasis secara online yang terdiri dari sub program menu utama yang berfungsi sebagai pengendali program, sub program perekaman yang berfungsi sebagai perekam data dan sub program laporan yang berfungsi untuk melihat laporan yang telah dihasilkan oleh sistem. Proses kerja sistem merekam segala aktifitas keyboard pada masing-masing client yang dibatasi hingga 10 client yang disimpan di loglokal masing-masing client kemudian diambil oleh server untuk ditampilkan dan disimpan di logpusat pada sisi server. Segala proses aktifitas diambil dari Microsoft Recent Unit (MRU) yang tersedia pada folder my recent document di Windows, kemudian dilakukan transformasi data atau Data Transformation Service (DTS) ke logpusat dengan menggunakan arsitektur OLE DB maupun ODBC yang tersedia di ColdFusion. Semua data yang telah ditransfer baik keylogger.log maupun recent Windows dapat dilihat pada aplikasi antarmuka sistem.   
 Dari hasil tugas akhir ini dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat lunak tersebut dapat membantu mendeteksi segala aktifitas user yang menggunakan keyboard sebagai perangkat input data.
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